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KATA PENGANTAR 
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7. Ucapan terimaksih secara khusus penulis sampaikan kepada orang tua dan 
keluarga yang selalu mengirimkan do’a yang tulus dan senantiasa 
mencurahkan kasih sayangnya, serta memberikan bantuan baik moril dan 
materil dalam proses penyusunan skripsi ini. 
Kepada mereka semua, hanya ungkapan terimakasih dan do’a tulus yang 
dapat penulis persembahkan, semoga segala yang telah mereka berikan kepada 
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yang tiada ternilai. Aamiin 
Akhirnya, dengan segala keterbatasan dan kekurangannya saya 
persembahkan karya tulis ini kepada siapapun yang membutuhkannya. Kritik 
konstruktif dan saran dari semua pihak sangat saya harapkan untuk 
penyempurnaan karya-karya saya selanjutnya. 
Terimaksih.  
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